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Die Bereitstellung von gesellschaftsrelevanten Leistungen durch Ökosysteme und Landschaften wird 
weltweit sehr stark durch die Landnutzung beeinflusst. Im globalen Kontext liefert die “Forest Transition”-
Theorie ein häufig verwendetes konzeptionelles Bezugssystem für Landnutzungsdynamiken. Dazu werden 
im Zeitverlauf und in Abhängigkeit der ökonomischen Entwicklung eines Landes verschieden typische 
Stufen von Waldflächen durchlaufen, die durch unterschiedliche Kombinationen von Entwaldungsraten und 
Waldfläche einer Region oder eines Landes gekennzeichnet sind.  
Wir schlagen ein darauf aufbauendes allgemeines konzeptionelles Modell vor, das über die klassische 
Berücksichtigung von Landnutzungs- und Landbedeckungsdynamiken hinausgeht und die Qualität der 
verschiedenen Landbedeckungsklassen hinsichtlich der Bereitstellung von Ökosystemleistungen 
berücksichtigt. Mittels dieses Bezugsrahmens kann die Bereitstellung multipler Ökosystemleistungen 
weltweit analysiert und prognostiziert werden. Dazu werden typische Zeitverläufe von bereitstellenden, 
regulierenden und kulturellen Ökosystemleistungen und die trade-offs, die sich entlang des Übergangs von 
einer Agrar- zu einer Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft erfolgt, berücksichtigt.  
Das Konzept wird anhand von sozio-ökologischen Systemen in verschiedenen Gebirgsregionen der Erde, 
welche unterschiedliche stark durch den globalen Wandel beeinflusst wurden und sind, illustriert. Die 
verwendeten Fallstudien zeigen die globale Diversität sozio-ökologischer Gebirgsregionen auf. Darauf 
aufbauend werden sie dazu verwendet, um aufzuzeigen, wie sich die Wechselwirkungen von ökologischen 
Gegebenheiten und Veränderungen der Nachfrage von Ökosystemleistungen aufgrund von sozio-
ökonomischen Veränderungen und politischen Gegebenheiten, auf die Bereitstellung von 
Ökosystemleistungen historisch, aktuell und zukünftig auswirken. Abschließend wird diskutiert, wie der 
entwickelte konzeptionelle Rahmen angewendet werden kann, um die Transformationen von Mensch-
Umweltsystemen im Gebirge besser zu verstehen.  
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